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Menyusui kepada bayi pada ibu post partum merupakan suatu hal yang wajib 
dilakukan terutama pada  bayi yang berusia kurang dari 6 bulan. Pemberian ASI ini 
selain dapat menyehatkan bayi juga dapat menyehatkan ibu post partum sendiri. 
Namun dalam kenyataan terdapat ibu sudah memberikan makanan tambahan kepada 
bayinya, sehingga bayi mendapat ASI tidak ekslusif lagi. tindakan ini selain 
berpengaruh pada bayi juga dapat berpengaruh terhadap berat badan ibu. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui pengaruh menyusui terhadap perubahan berat badan 
ibu post partum di wilayah Kerja Puskesmas Sawit Kabupaten Boyolali. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan metode Survey Analitik”, dan rancangan 
menggunakan  Time Series Design. Sampel penelitian ini adalah semua ibu 
Postpartum bulan Juni yaitu sebesar 37 ibu postpartum. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah accidental sampling, Instrumen Penelitian menggunakan 
Timbangan injak dan lembar Checklist. Analisis data penelitian menggunakan uji 
Man Whitey dan wilcoxon sign rank test. Hasil penelitan menunjukkan  perubahan 
berat badan ibu post partum yang menyusui secara eksklusif dengna uji paired 
sample test diperoleh nilai rhitung 2,192 p = 0,049 (p<0,05).  Hasil analisis uji 
perubahan berat  badan pada ibu post partum yang menyusui tidak  eksklusif. 
Wilcoxon Signed Ranks Test  diperoleh Z= -3.476 p = 0,001 (p<0,05).  Hasil analisis 
uji beda perubahan berat badan ibu menyusui eksklusif dan tidak ekslusif diperoleh 
independent  t-test  diperoleh nilai t-test = -2.156 dengan p = 0,0038 (p<0,05).  
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan adanya perubahan berat  badan pada ibu 
post partum yang menyusui secara eksklusif.  Adanya perubahan berat  badan pada 
ibu post partum yang menyusui tidak adan  perbedaan berat badan ibu post partum di 











EFFECT OF BREASTFEEDING TO CHANGES FOR WEIGHT POST 
PARTUM MOTHER  IN SAWIT PUBLIC HEALTH CENTER SERVICE AREA 
OF  BOYOLALI DISTRICT 
 
 





Breastfeeding to infant in mothers post partum is something that must be done , 
especially in infants yag less than 6 months old . giving  breast milk can also be a 
healthy baby healthy postpartum mothers themselves. but in reality there are mothers 
already give extra food to the baby , so the baby gets breastfeeding is not exclusive 
anymore . This action than can also affect the baby any significant effect of maternal 
weight. Objenctive aim to know effect of breastfeeding to changes for weight post 
partum mother in Sawit public health center service area of Boyolali District. This 
study is quantitative research. Methods Analytical Survey " , and design  use the Time 
Series Design . Sample are 37  post partum mothers. The sampling technique used 
was accidental sampling, using the research instruments and sheet Checklist Scales 
stampede . Analysis of research data using the test and Wilcoxon sign Man Whitey 
rank test . Results showed changes in body weight post partum mothers who 
exclusively breastfeed with paired samples test values obtained rhitung 2.192 p = 
0.049 ( p < 0,05 ) . Results of test analysis of weight change on post partum mothers 
who do not breastfeed exclusively . Wilcoxon Signed Ranks Test obtained Z = -3476 p 
= 0.001( p < 0,05 ).The results of different test analysis of maternal weight change 
and not exclusively breastfeeding exclusively obtained by independent t - test values 
obtained t - test = -2156 and p = 0.0038 ( p < 0,05 ) . Based on results we can 
conclude there is a change of weight on post partum mothers who exclusively 
breastfeed . changes in body weight on post partum mothers who breastfeed do not 
adan difference maternal postpartum weight loss in the fourth week of exclusive 
breastfeeding among mothers with mothers who did not breastfeed exclusively. 
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